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Sumbcl' daya manusia nlerupakar. <sumher daya yang pcnting bUb'1 pcrusahaan, 
fungsi sumbcr daya tclah bcrkemhang dalam mcmbuntu para manajcr mcngelola 
karyawan. Kcahlian, pengetahuan dan pcngalaman sumbcr daya yang dimiHki harus 
scsuai dan bermia cii tempat yang benar Jan pada waktu yang t~pat_ Dengan 
pengclolaan yang tepat maka sumhcr daya yang dimi!iki durat dipergunakan secara 
optimal untuk mencapai keberhasilan perusahaao, mcskipun pcnckanan dibt:rikan 
pada individu. peflu diingat bahwa motivasi kerj.1. scscorang dipengarubi oleh faktor 
faktor iklim organisasi scperti struktur organisl:I-si, imbalan atau bulas jasa, taoggung 
jawab, resiko, kehamlonisan dan penyelesaiun konflik 
Tujuan dad penelitiall ini ad.11ah untuk 1l1cngctahlii sebempa bcsar p~llgaruh 
ktcnam vUJiabd iklim orgamsasi lcrhadap moti vasi kerja karyawan bagian 
operas1(1nal pada PT. Pelayaran Meratu5 dl Surabaya serta untuk mt:ngctahui 
manakah {liantam kecna1U variabel tcrsebut yung rncmpunyai pengaru:h dominan 
terhadap motivasl kerja karyawan bagian opcmsiDnal pada PT. Pdayanm Meratus di 
Surubaya. 
Dari hasH analisis data yang diperokh dengan bantuan prograrn komputer 
SPSS HU),di dapat bahwa hosil rcgresi linier bcrganda y=-., -7)8526 + 0,3792 XI "i 
0,6730 X:: + 0,4529 X! + 0,4559 Xi + 0.5723 X5 + 0,40t2 XI> 0 c nila. kodislcn 
korclasi (R) scbcsar 0,8948 menunjukkan hllbung:m yaJlg sangat kuat antara kcenam 
variabel tersebut sccara bcrsam,;H;ama tcthadap motivasi kerja karyawan, dan ni!ai R: 
scbcsar 0,8007 mcnunjukkan bahwa 80.07 '}ri mothrasi kerja karyawan dipengaruhi 
oich keen{lfll variabcl tersebut scdangkan sisanya 19,93 % motivasi kclja karyawan 
dipengaruhi oleh taktor~faktor lain di luar variabel yang diamati. Berdasarkan Ujl 
parsjal yang dilakukan, vanabd nnhalan atau balas jas3 mempunyai pcngaruh yang 
dominan terhadap motivasi kerja karyawan haglan hagian operasional pada PT. 
Pt::layaran MCl'atU5 eli Surahaya. 
Motivasi kerja karyawan sangat dlpeng:aruhi o:¢h faktor fhklor iklim 
organisasi seperti ~truktur organisJsi, imbalan atau balas jasn, tanggung juw3b, rcsiko, 
keharmonlsan dan penyelcsaian kDnUik schingga apabila pihak manajemcn lugin 
meningkatkan motivasi ketja karyawannya, pihak manajemcn harus dJpat 
memberikan pcthalial1lebih hesar pada keenam faktor tcrscbUL 
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